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Bayeux – Place Charles-de-Gaulle
Prospection géophysique (2012)
Grégory Schütz, Charles-Édouard Sauvin et Julien Thiesson
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Conseil général du Calvados
1 Les prospections géophysiques de 2012 ont concerné la place Charles-de-Gaulle, vaste
zone  d’espace  vert  d’environ  2 ha,  localisée  au  centre  de  la  ville  de  Bayeux.  Ces
investigations se sont déroulées dans le cadre d’un programme de reprise d’un certain
nombre  de  données  anciennes  et  d’acquisition  de  nouvelles  informations  dans  des
secteurs jusqu’à présent peu documentés de Bayeux. Ces prospections font suite à une
première  prospection  géophysique  réalisée  en 2011  autour  du  10 rue  Franche  en
complément  de  la  fouille  programmée  de 2010  qui  avait  notamment  permis  de
découvrir  les  vestiges  d’une  place  publique  monumentale,  attribuable  au  forum
d’Augustodurum.
2 L’année 2012  a  donc  vu  se  succéder  deux  phases  d’étude  avec  tout  d’abord  une
première intervention de la société Géocarta, du 7 au 8 février 2012, avec le recours
d’un géoradar sur une superficie d’environ 9 600 m2. Fort de ces premiers résultats, le
laboratoire de géophysique Sisyphe (UMR 7619) de l’université Paris 6 Pierre-et-Marie-
Curie,  avec  l’aide  de la  promotion 2013 des  étudiants  ingénieurs  de  Polytech’  Paris
UPMC, a mené une seconde campagne de prospection multi-méthodes, du 30 avril au
11 mai,  sur  une  superficie  de  6 000 m2 (résistivité  électrique,  anomalie  du  champ
magnétique, susceptibilité magnétique, réflexion électromagnétique haute fréquence,
radar, vitesse des ondes sismiques, résistance de pointe).
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Fig. 1 – Prospection géoradar en cours
Cliché : Conseil général du Calvados.
3 La localisation de la place Charles-de-Gaulle à l’emplacement de l’angle sud-ouest du
castrum de l’Antiquité tardive et au niveau également du château médiéval de Bayeux
(attesté dès la seconde moitié du Xe s. et détruit vers la fin du XVIIIe-début du XIXe s.)
permettait  d’appréhender  l’urbanisme  ancien  de  l’agglomération.  L’absence  de  bâti
contemporain a permis en effet de disposer d’un secteur d’étude privilégié au sein d’un
centre-ville aux bâtiments souvent classés pour leurs valeurs patrimoniales.
4 Il résulte donc de la prospection thématique 2012 la collecte d’anomalies géophysiques
nombreuses grâce en particulier à la complémentarité des diverses méthodes utilisées.
Plusieurs anomalies semblent se rattacher à des ensembles constitutifs de l’enceinte et
du château comme ses remparts,  ses fossés ou certains bâtiments,  dont les vestiges
apparaissent  très  nettement.  D’autres  anomalies  rencontrées  traduisent
vraisemblablement une occupation antérieure à celle du dernier état du château qui
nous est connu par un ensemble de plans, sans qu’il soit possible toutefois de préciser
s’il  s’agit  de  phases  anciennes  de  la  forteresse  ou  d’occupations  précédant  sa
construction.
5 La  densité  des  anomalies  observées  permet  d’envisager  une  bonne conservation  de
certains  vestiges  et  de  relativiser  les  mentions  textuelles  rapportant  la  destruction
complète  du  château  lors  de  son  démantèlement.  Les  prospections  géophysiques
permettent de disposer d’une base d’étude solide et  de problématiques renouvelées
concernant le château et l’évolution de ce quartier urbain de la ville de Bayeux pendant
le Moyen Âge et peut-être antérieurement.
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